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vyriausybės veikla skatinant savanorystę:  
galios raiška ar įtikinimo menas
modestas Grigaliūnas. tinklinis silpnasis visuomenės įtikinėjimas  
ir savanorystės populiarinimas Lietuvoje 2011 m.: daktaro disertacija
Visuomenės	 įtikinimas	 ir	 tam	 tikrų	 sričių	
populiarinimas moksliniame komunikaci-
jos	lauko	diskurse	pradėtas	analizuoti	nuo	
1923	 metų,	 kai	 buvo	 publikuota	 E.	 Ber-
nays	knyga	„Išgryninant	viešąją	nuomonę“	
(Crystallizing public opinion),	ir	iki	pat	šių	
dienų	 jis	 išlieka	aktualus	 tiek	 tiriant	poli-
tinius	rinkimus,	tiek	organizacijų	komuni-
kacines	 veiklas.	 Žinoma,	 po	 šios	 knygos	
pasirodymo	 kilo	 domėjimosi	 visuomenės	






Nors	 pastaraisiais	 metais	 nemažai	
mokslinių	 tyrimų	 atliekama	 informacinių	
karų	ir	įtikinimo	temomis,	tačiau	pasigen-
dama	 darbų,	 analizuojančių	 esmines	 plė-
tros	visuomenės	problemas:	nepakankamą	
piliečių	įsitraukimą	į	problemų	svarstymą	
ir	 sprendimą,	 nedalyvavimą	 arba	 menką	
įsitraukimą	 į	 savanorystės	 veiklas	 ir	 pan.	




Darbas yra labai originalus. Jame pri-
statomas	kelių	objektų	derinys,	kuris	 teo-
riniu	 lygmeniu	 suformuojamas	 į	 modelį,	
o	 šis	 vėliau	 yra	 patikrinamas	 pasirenkant	
aktualią	 visuomenei	 problemą,	 į	 kurios	
sprendimą	 yra	 įtraukiami	 visi	 metodolo-
gijoje	aptarti	objektai,	atskleidžiami	jų	ry-
šiai, o tyrimui taikytas tinkamai parinktas 
tyrimo	metodų	rinkinys.
Daktaro	 disertacijos	 įvade	 yra	 formu-
luojamas daktaro disertacijos tikslas: teo-
riniu požiūriu konceptualizuoti bei sukons-
truoti tinklinio silpnojo visuomenės įtiki-
nėjimo modelį bei, analizuojant Europos 
savanoriškos veiklos metų (2011 m.) atvejį 
Lietuvoje, identifikuoti organizacinio vi-
suomenės įtikinėjimo tinklo, kuriančio ir 
palaikančio savanorystės populiarinimo 
diskursą visuomenėje, veiklos sąlygas, 
nustatyti dominuojančias savanorystės po-
puliarinimo diskurso formas ir jo kūrimo 
atitikimą silpnojo visuomenės įtikinėjimo 
koncepcijai bei apibrėžti tarporganizaci-
nių sąveikų įtaką tokio diskurso turiniui ir 
palaikomiems savanorystės įvaizdžiams.
Atsakymui	 į	 šį	 daugiasluoksnį	 darbo	
tikslą	M.	Grigaliūnas	pasirenka	išsamų	tri-
jų	esminių	sričių	pristatymą:





istorinį	 savanorystės	 diskursą	 Lietuvoje,	




vykdomai komunikacijai tirti: aptariama 
modernioji	 socialinės	 inžinerijos	 sampra-
ta,	ryškinamos	teorinės	socialinės	inžineri-
jos sankirtos su komunikacijos teorijomis, 
išsamiai	analizuojama	silpnojo	įtikinėjimo	
sąvoka	 ir	 poveikiai.	 Įdomus	 ir	 vertingas	
disertacijos	 skyrius,	 skirtas	 silpnojo	 įtiki-
nėjimo	ir	švelniosios	galios	tarpusavio	są-
veikos	aptarčiai.	
Antrajame disertacijos skyriuje 




disertacijos	 dalyje	 M.	 Grigaliūnas	 ne	 tik	
išsamiai aptaria tinklines organizacijas, 
jų	 veikimą	 ir	 ryškina	 jų	 komunikaciją,	
bet	 ir	 išryškina	 įtikinimo	 (tiksliau	 –	 tiks-
linės	 komunikacijos)	 raiškas	 tinkle.	Šioje	
disertacijos dalyje pateikiamas autoriaus 
suformuotas originalus tinklinio silpnojo 
visuomenės įtikinėjimo modelis, kuris at-
skleidžia	esminius	 tinklo	veikėjus,	proce-
sus	 bei	 aplinkas,	 darančias	 įtaką	 veikėjų	
tarpusavio	 sąveikai.	 Modelyje	 atsispindi	
tinklo	 daugiasluoksniškumas,	 kurį	 diser-
tacijos	 autorius	 argumentuotai	 pagrindžia	
pristatydamas	užsienio	mokslininkų	teori-
niuose	ir	taikomuosiuose	darbuose	įvardy-
tus aspektus. Šis disertacijos skyrius bai-
giamas tyrimo metodologijos konstravimu 
ir detaliu, aiškiu jos pristatymu, ryškinan-





kinėjimo	 požiūriu“	 skiriamas	 originaliam	
disertacijos tyrimui, jo rezultatams prista-
tyti, siekiant patikrinti sukonstruoto mo-
delio veikimą	 ir	galimą	silpnojo	 įtikinėji-
mo	raišką	tiriant	konkretų	atvejį.	Tyrimas	





druomenei, visuomenei. Šioje disertacijos 
dalyje pastebimas ir autoriaus nusivylimas 
savo	atlikto	 tyrimo	 rezultatais,	 rodančiais	
savanorystės	 trumpalaikiškumą,	 mados	
būti	 savanoriu	 tendencijas,	 netinkamą,	
neefektyvią	 komunikacinę	 veiklą	 ar	 net	
savanoriškos	veiklos	imitavimą.	Šis	diser-
tacijos	skyrius	baigiamas	tyrimų	rezultatų	
apibendrinimu ir moksline diskusija, ku-






įvardyti	 disertacijos	 objekto	 pasirinkimą:	
gebėjimą	ne	tik	analizuoti	ir	vertinti	visuo-
menės	įtikinimo	(įtikinėjimo)	veiklą,	bet	ir	
įtraukti	 į	 objektą	 pastarųjų	 metų	 savano-
rystės	veiklų	kontekstą,	kurio kismas aki-
vaizdžiai	gali	būti	matomas	per	atitinkamų	
visuomenės	 grupių	 įsitraukimą	 į	 savano-
rišką,	nemokamą	veiklą.
Dar	 vienas	 paminėtinas	 šios	 daktaro	










įsigilinimas	 į	 tyrimo	metodus,	 jų	 specifi-
kos	 išmanymas,	 bet	 ir	 gebėjimas	 įžvelgti	
daugiau, tyrimo metodus pritaikyti ne tik 
teksto,	bet	ir	vaizdo	pranešimų	analizei.
Kaip	darbo	 išskirtinumą	galima	pami-
nėti	 silpnojo	 visuomenės	 įtikinėjimo	mo-
delį,	kuriuo	disertacijos	autorius	meistriš-
kai	 jungia	 ir	 tinklo	 veikėjus,	 jų	 sąveikas	
lemiančius	veiksnius,	jų	elgsenos	pobūdį.	
Disertacijoje tinkamai pristatyti ir ap-






nę	 silpnojo	 įtikinėjimo	priemonę	 –	 kalbą,	
jos interpretavimą	 komunikacijos	 mokslų	
kontekste,	 ryškinant	 jos	 vaidmenį	 ne	 tik	
įtikinėjimo	veikloje,	bet	ir	jos	pajautą,	ku-
rią	 turi	 demonstruoti	 tyrėjas,	 pasirinkęs	
moksliniam	 tyrinėjimui	 diskurso	 analizės	
metodus. 
Disertacijos autorius lakoniškai bet 
tiksliai apibendrina, išryškina esminius 
analizuotus	 ir	 tirtus	dalykus,	 dažnai	 į	 ap-
tarimą	 įtraukdamas	 ir	 teorinį	 bei	 praktinį	
srities	 kontekstą.	 Tokiu	 būdu	 pateikiant	
apibendrinimus ir išvadas yra pristatomas 
ir pats laukas, jo galimos interpretacijos 
platesniame teoriniame kontekste. Diserta-
cijos	vertę	didina	 ir	disertacijos	autoriaus	
gilus ir platus komunikacijos lauko išma-
nymas,	 teorijų	 žinojimas	 ir	 gebėjimas	 jas	
taikyti analizuojant ir vertinant tam tikrus 
visuomenės	 reiškinius,	 atitinkamų	 visuo-
menės	grupių	ar	jų	narių	veiksmus	ir	gal-
būt	juos	lėmusius	kontekstus.
Disertacijos tekstas parašytas sklan-
džia,	 moksline,	 kvalifikuota	 tematiką	 iš-
manančio	mokslininko	kalba,	todėl	ji	gali	
būti	įdomi	ir	naudinga	tiems,	kurie	domisi	
savanorystės	 veiklomis,	 įtikinimu	 ir	 pro-
paganda,	tinklinėmis	organizacijomis,	ko-
munikacijos	teoriniu	lauku,	ieško	jo	sąsajų	
su kitomis teorijomis.
Renata Matkevičienė
